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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 
ata : Matematika 
idikan  : SDLB 
Kelas/ Semester   : III / II 
Tahun Pelajaran  : 2011/2012 
Alokasi Waktu  : 2 x 30 Menit 
A. Standar Kompetensi 
Melakukan perhitungan sampai 100 
B. Kompetensi Dasar 
Melakukan penjumlahan ke samping 2 angka 
C. Indikator 
1. Anak dapat menjumlahkan bilangan  satu dengan cara bersusun 
panjang sampai 20 
2. Anak dapat menjumlahkan bilangan satu angka dengan cara bersusun 
pendek sampai angka 20 
D. Tujuan Pembelajaran : 
1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang penjumlahan tanpa 
teknik menyimpan siswa dapat mengerjakan soal-soal penjumlahan 
tanpa teknik menyimpan dengan benar 
2. Siswa dapat menggeser butir manik-manik dengan tepat  
3. Siswa dapat menuliskan angka hasil penjumlahan dengan tepat 
LAMPIRAN 1 
SIKLUS I 
 Pelajaran   M
Satuan Pend
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 Awal Anak 
No. 
E. Kemampuan
Nama Siswa Kemampuan Awal 
1. Didi 30 % 
2. Fadila 20 % 
3. Putra 10 % 
 
F. Materi pembelajaran 
enyimpan sampai dengan angka 20 
n Pembelajaran  
a dengan berdo’a 
kan media yang terdiri dari butir manik-manik, 
ilangan yang 
Penjumlahan bilangan tanpa teknik m
G. Metoda 
1. Tanya jawab 
2. Demonstrasi 
3. Pemberian tugas 
H. Pelaksanaa
c. Kegiatan Awal 
1) Pelajaran dibuk
2) Guru menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran 
d. Kegiatan Inti 
1) Guru menjelas
papan bilangan atau angka 
2) Guru menjelaskan cara penggunaan papan manik-manik untuk 
penjumlahan 
a) Menggeser butir manik-manik sesuai dengan b
ditambah 
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a disebelah kanan sesuai dengan jumlah butir 
m ng ditambahkan
Menggeser butir manik-manik sesuai dengan bilangan yang 
itambahkan 
Menghitung jumlah manik-manik yang telah digeser 
e) Memilih angka hasil penjumlahan disebelah kanan pada 
nik-manik 
-
manik dari a,b,c, d dan e  
ir   
r manik-manik sesuai dengan bilangan yang ditambah 
asil penjumlahan dengan menghitung butir manik-
 bilangan yang ditambahkan 
 soal-soal latihan 
: Matematika kelas 1 SD 
 manik-manik 
rtulis , tes lisan, tes unjuk kerja 
Prosedur tes isian 
b) Melihat angk
anik-manik ya  
c) 
d
d) 
papan ma
f) Guru mengulangi lagi langkah penggunaan papan manik
e. Kegiatan Akh
1) Menggese
2) Menuliskan h
manik sesuai dengan
3) Mengerjakan
 
I. Sumber Belajar dan Alat 
Sumber belajar  
      KTSP SDLB C 2006 
Alat   : Media papan
J. Penilaian  
Jenis alat penilian  : tes : te
Bentuk alat   : tes tertulis 
 : 
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Lampir
RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 
SIKLUS II 
ata Pelajaran   : Matematika 
atuan Pendidikan  : SDLB 
Kel
Tahun Pelajaran  : 2011/2012 
Alokasi Waktu  : 2 x 
A. Standar Kompetensi 
Melakukan perhitungan sam
B. Kompetensi Das
Melakukan penjumlahan ke samping 2 angka 
C. Indikator 
1. Anak dapat menjumlahkan bilangan  satu dengan cara bersusun 
panjang sampai 20 
2. Anak dapat menjumlahkan bilangan  satu angka dengan cara 
bersusun pendek sampai angka 20 
D. Tujuan Pembelajaran : 
1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang penjumlahan 
tanpa teknik menyimpan siswa dapat mengerjakan soal-soal 
penjumlahan tanpa teknik menyimpan dengan benar 
2. Siswa dapat menggeser butir manik-manik dengan tepat  
3. Siswa dapat menuliskan angka hasil penjumlahan dengan tepat 
 
an 2 
M
S
as/ Semester   : III   / II
30 Menit 
pai 100 
ar 
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emampuan Awal Anak 
No. 
E. K
Nama Siswa Kemampuan Awal 
1. Didi 70 % 
2. Fadila 50 % 
3. Putra  50 % 
 
F. Materi pembelajaran 
menyimpan sampai dengan angka 20 
G. 
2. De
1.
juan pembelajaran 
nik untuk 
Penjumlahan bilangan tanpa teknik 
Metoda 
1. Tanya jawab 
monstrasi 
3. Pemberian tugas 
H. Pelaksanaan Pembelajaran  
 Kegiatan Awal 
a) Pelajaran dibuka dengan berdo’a 
b) Guru menjelaskan kepada siswa tu
2. Kegiatan Inti 
a) Guru menjelaskan media papan manik-manik yaitu media yang 
terbuat  dari rangka kayu deretan poros berisi  manik-manik  dan 
symbol  bilangan atau angka 
b) Guru menjelaskan cara penggunaan papan manik-ma
penjumlahan 
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nik-manik sesuai dengan bilangan yang 
ditamb
d) ihat angka disebelah kanan sesuai dengan anik-
 yang ditambahkan 
e) eser butir manik-manik sesuai dengan bilangan yang 
ditambahkan 
 manik-manik yang telah digeser 
n 
-manik 
ir   
r manik-manik sesuai dengan bilangan yang ditambah 
asil penjumlahan dengan menghitung butir manik-
ngan yang ditambahkan 
n soal-soal latihan 
 KTSP SDLB C 2006 
J.
es lisan, tes unjuk kerja 
 
c) Menggeser butir ma
ah 
 Mel  jumlah butir m
manik
 Mengg
f) Menghitung jumlah
g) Memilih angka hasil penjumlahan disebelah kanan pada papa
manik
3. Kegiatan Akh
a) Menggese
b) Menuliskan h
manik sesuai dengan bila
c) Mengerjaka
I. Sumber Belajar dan Alat 
Sumber belajar  : Matematika kelas 1 SD 
     
Alat  : Media papan manik-manik 
 Penilaian  
Jenis alat penilian : tes : tertulis , t
Bentuk alat  : tes tertulis 
Prosedur tes : isian 
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Lampiran 3
 Kisi-kisi Tes penguasaan penjumlahan   
Standar 
Kom
Kompetensi Indikator Nomor Butir Jml 
 
petensi Dasar 
M
p
e
erhitungan 
mpai 100 
penjumlahan ke 
samping 2 
angka  
menjumlahkan 
bilangan  satu 
20 
 
 5 lakukan Melakukan Anak dapat 1,2,3,4,5,
sa
angka dengan 
cara bersusun 
panjang  sampai 
  Anak 
m
bi
angka dengan 
cara bersusun 
6,7,8,9,10 5 dapat 
enjumlahkan 
langan  atu s
pendek sampai 
angka 20
   10 Jumlah 
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Soal- soal pre tes dan pos tes  
tik 
1.   3  5 
2.   5 + 4 
3.   6 + 7  
4.   7 + 9 
5.   8 + 9 
6.   5     9.   7 
  4 +     8 + 
   . . . .                 . . . .  
 
7.   7     10.  ` 9 
  3 +        9  + 
  . . . .              . . . . 
 
8.   6 
  6 + 
  . . . . 
 
 
Lampiran.  4
Siklus I 
Isilah titik-ti dibawah ini ! 
 + = . . . . 
= . . . . 
= . . . .
= . . . . 
= . . . .  
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Lampiran 5 
Soal- soal pre tes dan pos tes  
Siklus II 
Isilah titik-titik dibawah ini ! 
1.   3 + 6 = . . . . 
2.   7 + 5 = . . . . 
3.   8 + 7 = . . . . 
4.   8 + 9 = . . . . 
5.   9 + 9 = . . . .  
6.   5     9.   7 
  4 +     8 + 
   . . . .                 . . . .  
 
7.   7     10.  ` 9 
  4 +        8  + 
  . . . .              . . . . 
 
8.   6 
  7 + 
  . . . . 
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 Kisi-kisi Kinerja Guru 
No. Kinerja Guru uru No. Butir 
Lampiran.  6
Sub Kegiatan Kinerja G
 Menjelaskan 
penjumlahan bilangan 
cacah dengan 
siswa 
m  butir manik-manik 
sesuai dengan bilangan yang 
ditambah 
1 1. Guru mengajari 
enggeser
menggunakan papan 
manik-manik 2. Guru menunjukkan angka pada 
anik-manik sesuai 
tersebut 
2 
papan m
bilangan yang ditambahkan 
3. Guru meny
siswa menulis bilangan yang 
uruh / membimbing 3 
ditambahkan 
4. Guru menyuruh menggeser 
manik-manik sesuai dengan 
nambah 
4 
bilangan pe
5. Guru membimbing siswa untuk 
mendapatkan hasil tambahan 
ara menghitung 
bersama jumlah manik-manik 
5 
dengan c
yang telah digeser 
6. Guru membimbing siswa 
menuliskan angka hasil 
penjumlahan dengan 
m nunju il 
penjumlahan di sebelah kanan 
papan manik-manik 
6 
e kkan angka has
7. Guru menyuruh siswa 
m ngerja  so l-soal iha
dengan bimbingan   
7 
e kan a  lat n 
8. Guru me 8 lakukan pos tes 
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Lampiran. 7 Instrumen Kinerja Guru pada Siklus I 
  Kinerja G apangNo. Sub Kegiatan uru Catatan L an 
1. Guru meng
butir manik-manik 
bilangan yan
ajar
g dita
a dah 
an, tetapi  
i siswa menggeser 
sesuai dengan 
mbah 
Guru dalam mengajari sisw
sesuai dengan bilang
masih terlalu cepat.  
 su
2. 
k-m
bilangan yang ditam
tersebut 
Guru menunjukkan angka kurang 
a pad apn 
epat  
Guru menunjukkan
papan mani
 angka pada 
anik sesuai 
bahkan 
optimal sehingga angk
mnik-manik juga kurang t
a p
3. Guru menyuruh / m
siswa menuli
ditambahkan 
Guru menyuruh siswa masih 
bjek ang 
embimbing 
s bilangan yang monoton, sehingga su
memahami 
kur
4. Guru membimbing
mendapatkan hasil tam
dengan cara mengh
jumlah manik-man
digeser 
u dalam membimbing siswa 
pen bah 
r sering dobel. 
 siswa untuk Gur
bahan 
itung bersama 
ik yang telah 
menuliskan bilangan 
terlalu cepat sehingga subjek dalam 
menggese
am
5. Guru membimbin
mendapatkan h
dengan cara men
jumlah manik-ma
digeser 
wa kurang 
tu hanya 
 mendekati 
g siswa untuk 
asil tambahan 
ghitung bersama 
nik yang telah 
Dalam membimbing sis
optimal, belum satu persa
di depan kelas dan tidak
subjek  
6. Guru membim
menuliskan 
penjumlahan deng
angka hasil penjum
kanan papan manik-m
g siswa 
il 
 sehingga 
am menulis 
mlahan 
 
bing siswa 
angka hasil 
an menunjukkan 
lahan di sebelah 
anik 
Guru dalam  membimbin
menuliskan angka has
penjumlahan terlalu cepat
subjek kurang tepat dal
hasil penju
7. Guru menyuruh siswa mengerjakan 
soal-soal latihan
Dilakukan tidak secara individual 
 lam 
l latihan 
nyontek temannya dan 
erikan reward bagi 
subjek  yang berhasil  
 dengan bimbingan sehingga ada subjek yang
mengerjakan soal-soa
hanya me
da
kurang memb  
8. Guru melakukan pos tes Guru memberikan soal-soal sudah 
sesuai dengan angka yang diberikan 
pada waktu latihan-latihan. 
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Lampiran. 8 Kisi-kisi Instrumen Partisipasi Siswa
o. Partisipasi Siswa Sub Kegiatan Partisipasi Siswa utir No. B
 
geser
i den
bah 
Belajar 
penjumlahan 
1. Dengan bi
dengan 
menggunakan 
papan manik-manik 
meng
sesua
ditam
mbingan guru siswa 
 butir manik-manik 
1 
gan bilangan yang  
 
 
2. Dengan bimbingan guru siswa 
jukk
an m
 
ut 
2 
menun
pap
bilangan
terseb
an angka pada 
anik-manik sesuai 
yang ditambahkan 
3. Dengan bimbingan guru  siswa 3 
 
menulis 
ditambahka
bilangan yang 
n  
4. Siswa m
manik 
penambah
enggeser manik-
sesuai bilangan 
 
4 
5. Siswa m
g
enghitung bersama 
lah manik-manik 
5 
uru jum
yang telah digeser 
6. Siswa den
menuliska
g
dengan m
hasil penj
kanan pap
an bimbingan guru 
n hasil penjumlahan 
enunjukkan angka 
umlahan di sebelah 
an manik-manik 
6 
7. Siswa me
latihan den
ngerjakan soal-soal 
gan bimbingan guru 
7 
8. Siswa melakukan pos tes 8 
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lus I 
 rtisi apan
Lampiran. 9  Instrumen Partisipasi Siswa pada Sik
No. Sub Kegiatan Pa pasi Siswa Catatan L gan 
1. S  bu
m uai de
d
menggeser butir 
senan etapi 
iswa menggeser tir manik- Siswa dalam 
anik ses
itambah 
ngan bilangan yang manik-manik dengan 
masih sering dobel 
g t
2. S nunjukka
p nik sesuai 
b
tersebut 
kan ngka 
subjek kadang-kadang kurang tepat 
iswa me
apan manik-ma
ilangan yang ditambahkan 
n angka pada Dalam menunjunkk a
3. Dengan bimbingan siswa menulis 
bilangan yang ditambahkan 
Dalam menuliskan angka yang 
ditambah   masih perlu bimbingan  
4. Siswa menggeser m
sesuai bilangan penam
tetapi bjek 
kti dalam 
in bermain 
anik 
anik-manik 
bah 
Masih sering dobel 
sangat senang terbu
istirahatpun masih ing
dengan papan manik-m
 su
5. Siswa  bersama guru m
jumlah manik-m
digeser 
Dalam menghitung jumlah manik-
rsama guru  
enghitung 
anik yang telah manik siswa masih be
6. Siswa dengan bim
menuliskan hasil penjumlahan 
dengan menunjukkan angka hasil 
penjumlahan di sebelah kanan 
papan manik-m
sih perlu bimbingan guru dalam 
menuliskan hasil penjumlahan  
bingan guru Ma
anik 
7. Siswa mengerjak
dengan bimbingan 
soal-soal 
asih banyak bertanya 
k tem  
an soal latihan Dalam mengerjakan 
latihan m
kepada guru, menyonte an
8. Siswa melakukan pos tes sih banyak 
 dan ada subjek yang 
hingga aktu 
erjakan soal-
Dalam mengerjakan ma
bertanya
waktunya kurang se
istirahat masih meng
soal  
 w
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La
No. Kinerja Guru Sub Kegiatan Kinerja Guru No. Butir 
mpiran.  10 Kisi-kisi Kinerja Guru 
 Me
pe
ca
m
m
mengaj
r
ditambah 
1 njelaskan 1. Guru 
njumlahan bilangan 
cah dengan 
enggunakan papan 
menggese
sesuai de
anik-manik 
ari siswa 
 butir manik-manik 
ngan bilangan yang 
2. Guru 
p
bi
men
apan m
langan yang ditambahkan 
tersebut 
unjukkan angka pada 
anik-manik sesuai 
2 
3. Guru men
si
yuruh / membimbing 
nulis bilangan yang 
3 
swa me
bahkditam an 
4. Guru m
manik-ma
bilangan p
enyuruh menggeser 
nik sesuai dengan 
enambah 
4 
5. Guru mem
mendapatk
bimbing siswa untuk 
an hasil tambahan 
5 
dengan cara menghitung 
bersama j
yang telah 
umlah manik-manik 
digeser 
6. Guru m
menuliskan
embimbing siswa 
 angka hasil 
penjumlahan dengan 
penjumlah
papan man
6 
menunjukkan angka hasil 
an di sebelah kanan 
ik-manik 
7. Guru 
mengerjak
dengan bimbingan   
menyuruh siswa 
an soal-soal latihan 
7 
8. Guru melakukan pos tes 8 
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L ada Siklus II ampiran. 11 Instrumen Kinerja Guru p
No. Sub Kegiatan Kinerja Guru Catatan Lapangan 
1. Guru mengajari sis
butir manik-manik 
bilangan yang ditam
wa menggeser 
sesuai dengan 
bah 
Guru dalam mengajari sisw
sesuai dengan bilan
ditambahkan 
a dah 
gan yang 
 su
2. 
papan manik-m
bilangan yang ditam
tersebut 
kkan gka 
uda baik 
ru lagi 
Guru menunjukkan angka pada 
anik sesuai 
bahkan 
Guru sewaktu  menunju
pada papan mnik-manik s
sehingga subjek tidak keli
  an
h 
3. Guru menyuruh / m
siswa menulis
ditambahkan 
wa asih 
jek k rang 
hami 
embimbing 
 bilangan yang 
Guru menyuruh sis
monoton, sehingga sub
mema
m
u
4. Guru membimb
mendapatkan hasil tam
dengan cara mengh
jumlah manik-m
digeser 
ng swa 
penambah 
a   subjek 
ing siswa untuk 
bahan 
itung bersama 
Guru dalam membimbi
menuliskan bilangan 
lebih pelan-pelan sehingg
anik yang telah tidak dobel lagi 
si
5. Guru membimbin
mendapatkan h
dengan cara men
jumlah manik-m
digeser 
a lebih  
satu dan 
g siswa untuk 
asil tambahan 
ghitung bersama 
Dalam membimbing sisw
optimal, sudah satu per
sudah  mendekati subjek  
anik yang telah 
6. Guru membim
menuliskan 
penjumlahan deng
angka hasil penjum
kanan papan manik-m
a 
il 
ubjek dapat 
lam menulis hasil 
penjumlahan 
bing siswa 
angka hasil 
an menunjukkan 
lahan di sebelah 
anik 
Guru dalam  membimbing sisw
menuliskan angka has
penjumlahan ditambah dengan 
penggaris sehingga s
tepat da
7. Guru menyuruh
soal-soal latihan
dual 
lam 
l latihan 
ertanya kepad uru 
 siswa mengerjakan 
 dengan bimbingan 
Dilakukan secara ind
sehingga subjek 
mengerjakan soal-soa
ivi
da
langsung bisa b a g
8. Guru melakuka ikan soal-soal dah 
sesuai dengan angka yang diberikan 
pada waktu latihan-latihan. 
n pos tes Guru member su
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Lampiran. 12 Kisi-kisi Instrumen Partisipasi Siswa  
o. P tan Partisartisipasi Siswa Sub Kegia ipa utir si Siswa No. B
 Belajar 
penjumlahan 
dengan 
1. Dengan bi
menggeser
menggunakan 
papan manik-manik 
sesuai dengan bilangan yang 
ditam
mbingan guru siswa 
 butir manik-manik 
1 
bah 
2. D
m
engan bi
enunjukk
papan manik-manik sesuai 
mbingan guru siswa 
an angka pada 
2 
bilangan 
tersebut 
yang ditambahkan 
3. Dengan bimbingan guru  siswa 
is 
mbahk
3 
menul
dita
bilangan yang 
an 
4. Siswa 
manik
m
 gan 
enggeser manik-
sesuai bilan
4 
penambah 
5. Siswa me
guru jum
yang telah 
nghitung bersama 
lah manik-manik 
digeser 
5 
6. Siswa dengan bimbingan guru 6 
menuliskan hasil penjum
dengan m
hasil penju
kanan pap
lahan 
enunjukkan angka 
mlahan di sebelah 
an manik-manik 
7. Siswa m
l
e
atihan den
ngerjakan soal-soal 
gan bimbingan guru 
7 
8. Siswa melakukan pos tes 8 
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lus II 
 rtisi apan
Lampiran. 13 Instrumen Partisipasi Siswa pada Sik
No. Sub Kegiatan Pa pasi Siswa Catatan L gan 
1. Siswa mengg
m eng
d  
ggeser butir 
 senang dan 
eser butir manik-
an bilangan yang 
Siswa dalam men
manik-manik dengan
sudah tidak dobel lagi 
anik sesuai d
itambah
 
2. S k
p
bilangan yang ditam
tersebut 
Dalam menunjukkan angka subjek 
sing kurang 
iswa menunjuk
apan manik-manik se
an angka pada 
suai 
bahkan 
kadang-kadang  ma
tepat 
3. Dengan bimbingan sisw
bilangan yang ditam
ngka yang 
ditambah   masih perlu bimbingan  
a menulis 
bahkan 
Dalam menuliskan a
4. Siswa menggeser m
sesuai bilangan penam
 dobe etapi 
terbukti 
am istirahatpun masih ingin 
apan anik-
anik-manik 
bah 
Sedikit masih sering
subjek sangat senang 
dal
l t
bermain dengan p
manik 
m
5. Siswa  bersama guru m
jumlah manik-m
digeser 
 menghitung jumlah manik-
dikit ngan 
enghitung Dalam
anik yang telah manik siswa masih se
bimbingan   guru  
de
6. Siswa dengan bim
menuliskan h
dengan menunjuk
penjumlahan di 
papan manik-manik 
erlu bimbingan guru dalam 
penju
enggaris agar 
rus 
bingan guru Masih p
asil penjumlahan 
kan angka hasil 
sebelah kanan 
menuliskan hasil 
dengan diberikannya p
dalam menarik dapat lu
mlahan 
7. Siswa mengerjak
dengan bimbingan 
rjakan soal-soal 
ak b anya 
 sudah tidak 
an lagi 
an soal latihan Dalam menge
latihan masih bany
kepada guru tetapi
ert
menyontek tem
8. Siswa melakukan pos tes Dalam mengerjakan masih banyak 
bertanya dan ada subjek yang 
waktunya kurang sehingga waktu 
istirahat masih mengerjakan soal-
soal  
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Lam
 
Gb. 1 PAPAN MAN
 
 
 
    
 
 
 
 
 
piran. 14  Media Papan Manik-manik 
 
IK-MANIK 
 
Butir manik‐manik
Angka 
Tempat kosong 
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Lampiran 15. Foto Kegiatan Pembelajaran 
 
 
Gb.3 Guru menjelaskan cara menggeser butir manik-manik 
 
 
 
 
 
Gb. 4  Subjek Didi sedang menggeser butir manik-manik 
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GB. 5  Subjek Fadila sedang menggeser butir manik-manik 
 
 
   
 
Gb. 6 Subjek Putra sedang menghitung jumlah manik-manik 
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Keterangan Gambar 
A. Keterangan gambar 
Gb. 1 Papan Manik-manik 
      Merupakan salah satu media visual dan merupakan media benda 
konkret. Terbuat dari rangka kayu (terbagi dalam dua bagian, bagian satu  
merupakan  tempat netral, bagian dua tempat menghitung), dengan deretan 
poros berisi manik-manik dan symbol angka. Digunakan untuk 
men n 
media papan manik-manik. 
 Misalnya untuk menjelaskan penjumlahan 3 + 5 =  . . . . 
1. Kita tarik ke atas sejumlah 3 butir manik-manik 
2. Kita tarik ke atas sejumlah 5 butir manik-manik 
3. Dihitung jumlah semua manik-manik yang telah di tarik ke atas 
4.  Dilihat angka / bilangan di sebelah kanan media papan manik-manik 
jumlahan dengan menarik lurus/sejajar  butir 
B. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan papan manik-manik 
Gb. 2 Guru menjelaskan secara individual penggunaan media papan 
manik-manik 
Gb. 3 Subjek Didi langsung mempraktekan penggunaan papan manik-
manik 
Gb. 4 Subjek Fadila mempraktekan penghitung penjumlahan dengan 
menggunakan media papan manik-manik 
yampaikan informasi dan pengetahuan. Contoh cara menggunaka
5. Menulis angka hasil pen
manik-manik dengan angka  
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 Gb. 5 Subjek Putra me  dengan menggunakan media 
manik 
 
  
 
 
nghitung penjumlahan
papan manik-
 
 




